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Disposicions generals – Decrets de la Comissió de Govern
DECRET DE LA COMISSIÓ DE GOVERN del 21 de gener de 2021, d'aprovació 
de la modificació de l'organigrama de la Gerència de Persones i 
Desenvolupament Organitzatiu.
La Comissió de Govern, en sessió de data 21 de gener de 2021, adoptà el següent acord:
(606/2020)
APROVAR la modificació de l'organigrama de la Gerència de Persones i Desenvolupament 
Organitzatiu, tal i com es detalla a l'annex que consta a l'expedient.
PUBLICAR aquest acord en la Gaseta Municipal als efectes pertinents.
DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció.
ANNEX 1. Modificació de l’organigrama  de la Gerència de Persones i 
Desenvolupament Organitzatiu
A continuació, es detallen les modificacions sobre l’organigrama executiu de la Gerència de 
Persones i Desenvolupament Organitzatiu:
- Modificar la denominació del Departament Tècnic Jurídic (O 08022775) per Departament 
de Serveis Jurídics i  Coordinació Estratègica i ASSIGNAR-LI les funcions que es detallen a 
l’annex d’aquest expedient. 
- Traslladar el Departament de Serveis Jurídics i  Coordinació Estratègica (O 08022775) de 
la Direcció de Serveis Jurídics i Promoció de Recursos Humans (O 08008646) a la 
Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu (O 07016029).
- Modificar la denominació de la Direcció de Serveis Jurídics i Promoció de Recursos Humans 
(O 08008646) per Direcció de Serveis de Selecció i Promoció de Recursos Humans, i 
ASSIGNAR-LI les funcions que es detallen a l’annex d’aquest expedient. 
- Fer efectius els canvis d’aquest acord amb data 21 de gener de 2021.
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ANNEX 2. Descripció de les funcions dels òrgans 
Direcció de Serveis de Selecció i Promoció de Recursos Humans
Òrgan superior immediat: Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu
Nivell Associat: 28
Missió:
Direcció dels processos de selecció i promoció de recursos humans.
Funcions:
− Dirigir la gestió dels processos de selecció, promoció i provisió de recursos humans.
− Aplicar i supervisar les polítiques de recursos humans pel que fa a les ofertes públiques i 
als processos de selecció, promoció i provisió de llocs de treball.
− Impulsar i supervisar les actuacions administratives inherents al desenvolupament dels 
processos de selecció, promoció i provisió.
− Proposar l'adopció d'acords en les matèries pròpies de les seves competències.
− Representar a la Gerència, per delegació d'aquesta, en les matèries pròpies de les seves 
competències.
Departament de Serveis Jurídics i  Coordinació Estratègica
Òrgan superior immediat: Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu
Nivell Associat: 26
Missió:
Assessorament i suport tècnic jurídic en matèria de personal a la Gerència i a tota 
l’organització municipal.
Funcions:
− Coordinar els treballs desenvolupats de manera directa per la Gerència.
− Realitzar el seguiment de l’execució dels projectes estratègics de la Gerència.
− Impulsar i coordinar la transparència i protecció de dades en matèria de personal.
− Assessorar i donar suport tècnic jurídic a la Gerència, a òrgans descentralitzats i 
organismes públics de l'Ajuntament en matèria de personal.
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− Tramitar els expedients disciplinaris incoats al personal funcionari i laboral de 
l’Ajuntament per faltes greus i molts greus.
− Tramitar convenis marc de pràctiques acadèmiques universitàries i d’altres convenis marc 
de caràcter formatiu i informar els convenis específics i els acords individuals derivats dels 
convenis marc.
− Tramitar els expedients de compatibilitats del personal de l’Ajuntament.
− Tramitar els expedients de resolució de recursos administratius interposats  contra actes i 
resolucions administratives en matèria de personal.
− Representar i defensar a l’Ajuntament de Barcelona i els seus organismes públics davant 
de la jurisdicció social i organismes competents en matèria laboral i seguretat social.
− Fer el seguiment dels recursos contenciosos administratius en matèria de personal i 
executar-ne les sentències.
− Emetre informes jurídics i dictàmens en matèria de personal.
− Qualsevol altra de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.
ANNEX 3. Organigrama
Amb les modificacions que consten en aquest expedient, l’estructura organitzativa de la 
Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu queda com es detalla a continuació, 
fins al nivell de departament:
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